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Преподавание русского языка иностранным студентам-медикам имеет свои особенности, 
так как русский язык является для них средством овладения специальностью. Это обстоятельство 
предопределяет цели, организацию и содержание учебного процесса. 
Коммуникативная (практическая) цель обучения является ведущей, поэтому в процессе ра-
боты решается важнейшая задача – научить студентов-иностранцев свободному выражению своих 
мыслей на русском языке, то есть сформировать коммуникативную компетенцию.  
Эта задача осуществляется путём формирования у студентов необходимых языковых и ре-
чевых умений в разных видах речевой деятельности, обеспечивая им в конечном счёте: а) овладе-
ние специальностью; б) общение в условиях русской языковой среды (учебно-профессиональное, 
повседневно-бытовое и культурное); в) возможность использования русского языка после возвра-
щения на родину. 
Коммуникативная компетенция студентов, формируемая в процессе обучения, в значитель-
ной степени определяется тем, насколько они осознают содержание мысли, свои коммуникатив-
ные намерения, ситуативную обусловленность общения, а также тем, насколько свободно на этой 
основе они управляют процессом речевой деятельности на изучаемом языке.  
Когда студенты достигают определённого уровня владения русским языком, им предлага-
ются задания, которые передают ситуации повседневного общения, характерные для жизни сту-
дентов (занятия в университете, экзамены; посещение музеев, выставок, спортивных соревнова-
ний; покупки в магазинах, поездки на транспорте, личные отношения и т.п.). Таким образом фор-
мируется подготовленная речь студентов. 
Владение языком есть деятельность, требующая развития автоматизированных навыков, 
творческих речевых умений и чувства языка [1, с. 84]. В процессе обучения иностранных студен-
тов говорению существенную роль играет работа по развитию навыков и умений подготовленной 
и спонтанной речи, которую можно формировать  на материале иллюстраций, фотографий и ре-
продукций картин известных художников. Подбор такого наглядного материала обусловлен тема-
тикой учебных пособий «Русский язык – мой верный помощник» и «Поговорим по-русски», кото-
рые связаны между собой лексико-грамматически и тематически. 
Преподаватель должен учитывать, что при объяснении лексического или грамматического 
материала могут возникнуть беседы, не предусмотренные заранее. И здесь, чтобы активизировать 
речевую деятельность студентов, он должен создать атмосферу естественного общения, которая 
поможет снять напряжение, создать уверенность в своих силах, мобилизовать резервы мыслитель-
ной деятельности. Спонтанная речь может быть вызвана внутренней потребностью обучаемого, 
или мотивация может идти снаружи, вызывая стремление выразить своё мнение, чувство, отноше-
ние к предмету обсуждения. Задача преподавателя – поддержать стихийно возникшую беседу, 
вводя элементы грамматического и лексического материала, помогающие правильно выразить не-
обходимую мысль, закрепить изученные грамматические конструкции и слова, так как материал 
представляет собой не только запрограммированную учебную систему, но и может изменяться и 
дополняться в соответствии с целями и потребностями студента.  
Также важной задачей обучения студентов-иностранцев является овладение русским язы-
ком как рабочим языком для получения будущей специальности. 
Языковая подготовка по избранной специальности начинается уже на 5-8 неделе на подго-
товительном отделении с введения в учебный процесс материала по научному стилю речи. При 
этом необходимо учитывать коммуникативные потребности студентов-иностранцев. Эта работа 
продолжается на 1-3 курсах. Мы используем учебные пособия, изданные на нашей кафедре: 
«Учимся общаться», «Скоро в клинику», «32 жемчужины», «Обучение научному стилю речи на 
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материале текстов по химии», «Обучение изучающему чтению и конспектированию письменного 
текста», «Будущему провизору» и другие. 
Важно формирование не только устной, но и письменной речи студентов. 
Исходя из коммуникативных потребностей, можно определить характер навыков и умений, 
обеспечивающих уровень владения русским языком, достаточный для реализации этих потребно-
стей.  
Такими общими умениями являются: 
1) умение конструировать предложение; 
2) умение осуществлять трансформации; 
3) умение выделять главную информацию; 
4) умение составлять план, конспект, тезисы текста; 
5) умение передавать содержание прослушанного или прочитанного текста; 
6) умение составлять собственное письменное высказывание.  
Так формируется предметная компетенция – совокупность тех знаний, умений и навыков, 
которые необходимы для осуществления речевой деятельности не только на занятиях по русскому 
языку, но и для получения знаний по специальности на других кафедрах. 
Эффективность работы, особенно при формировании навыков спонтанной речи, может 
быть достигнута при условии устранения определённых трудностей, одна из которых – боязнь 
вступить в беседу на русском языке. Преподаватель должен поощрять инициативу студентов, осо-
бенно одобрять высказывания, которые являются продуктом  их воображения. Здесь нужно учи-
тывать и национальный состав группы, и характер студента, и уровень владения языком.  
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Актуальность. В настоящее время все большее внимание в области языкознания и методи-
ки преподавания иностранных языков уделяется такому направлению, как язык для специальных 
целей (LSP). Он выступает и как разновидность определенного языка, которая используется для 
коммуникации в определенных профессиональных сферах, и как система знаний, приобретенная 
специалистами в результате их профессиональной деятельности. [1]. Ключевой проблемой обуче-
ния языку специальности является отбор материала, наиболее удовлетворяющего целям обучения. 
Учебник, одно из главных методических средств процесса обучения, характеризуется качествен-
ными и количественными параметрами. Результаты качественного анализа всегда будут носить 
субъективный характер, несмотря на профессионализм экспертов по оценке учебников. Анализ 
количественных параметров позволяет оценить учебник объективно. Таким образом, для решения 
задач отбора языкового материала в современном контексте невозможно обойтись без применения 
достижений такой комплексной научно-прикладной дисциплины, как прикладная лингвистика. 
Цель. Создать способ отбора учебников, учебных пособий, отдельных учебных тем или 
текстов языка, в наибольшей степени соответствующих целям обучения, с опорой на имеющийся 
лексический минимум. При отсутствии лексического минимума создать возможность для его вы-
деления. 
Материал и методы. Разработанная нами теория проверялась на конкретных учебниках 
английского языка для студентов медицинских вузов, используемых в Республике Беларусь и 
странах ближнего зарубежья: учебники Вайнштейн М.Б., Максимовой З.К., Н.В.Шляхтиной, 
А.М.Эмануэль «Курс английского языка для медиков», Москва, Высшая школа, 1992; 
А.М.Масловой, З.И.Вайнштейн, Л.С.Плебейской «Essential English for Medical Students», Москва, 
